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RINGKASAN 
APLIKASI HARA MIKRO Fe TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL 
TOMAT 
Skripsi: Yeli Yulianti (H0714153). Pembimbing: Amalia Tetrani Sakya dan 
Sulandjari. Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas 
Maret (UNS) Surakarta. 
Tomat merupakan sayuran yang populer di Indonesia. Kebutuhan 
manusia akan tomat sangat penting, mengingat kandungan  (zat-zat) dalam 
tomat mempunyai fungsi yang berguna bagi tubuh manusia. Rendahnya produksi 
tomat di Indonesia disebabkan karena beberapa faktor salah satunya 
pemupukan. Optimalisasi produksi dilakukan melalui pemupukan berimbang 
unsur hara makro dan mikro. Pemberian hara mikro minim dilakukan, sehingga 
keseimbangan unsur hara bagi tanaman tidak terpenuhi secara optimal. 
Perbaikan unsur hara dilakukan dengan penambahan unsur hara mikro Fe. Fe 
berperan dalam pembentukan klorofil, klorofil berperan dalam proses fotosintesis 
dimana hasil dari fotosintesis akan membentuk senyawa organik dengan bantuan 
cahaya matahari dan unsur lain yang akan digunakan tomat untuk tumbuh dan 
berkembang termasuk menghasilkan buah. Penelitian ini dilakukan dengan 
tujuan mengetahui pengaruh aplikasi hara mikro Fe melalui daun terhadap 
pertumbuhan dan hasil tomat. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan Rancagan Acak Kelompok Lengkap 
(RAKL) faktorial dengan dua faktor dan 5 ulangan. Faktor pertama yaitu jenis 
pupuk FeSO4 (F1) dan FeCl3 (F2). Faktor kedua dan konsentrasi 0 ppm (K0), 20 
ppm (K1), 40 ppm (K2), 60 ppm (K3), 80 ppm (K4). Variabel yang diamati, 
meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah stomata, klorofil daun, laju 
transpirasi, saat muncul bunga, dan berat kering akar dan tajuk tanaman, 
persentase pembentukan buah dan berat buah per tanaman. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pemberian Fe sampai dengan konsentrasi 80 ppm tidak 
memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan (tinggi tanaman, jumlah daun, 
berat brangkasan kering), fisiologi (klorofil daun dan jumlah stomata) dan hasil 
tanaman. Pemupukan melalui daun menggunakan hara Fe dapat diberikan 
dengan jenis pupuk FeCl3 dan FeSO4 dengan konsentrasi terbaik 80 ppm.  
Pemberian Fe tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas dan kuantitas hasil 
tomat. Pemberian Fe tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas dan 
kuantitas hasil tomat. 
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SUMMARY 
APPLICATION OF Fe MICRONUTRIENT TO GROWTH AND YIELD OF 
TOMATO 
Thesis: Yeli Yulianti (H0714153). Supervisor: Amalia Tetrani Sakya and 
Sulandjari. Agrotechnology Studies Program, Faculty of Agriculture, Sebelas 
Maret University (UNS) Surakarta. 
Tomato is popular vegetable in Indonesia. The human need in tomato is 
very important. The low production of tomatoes in Indonesia it caused by several 
factors one of them are fertilization. The optimization of production is done toward 
balanced fertilization of macronutrients and micronutrients. The lack of 
micronutrient caused the balance of nutrients for plant is not met optimally. 
Nutrient reconstitution was done with the addition of Fe micronutrients. Fe plays a 
role in a process formation of chlorophyll. So the result of photosynthesis will 
produce organic compounds with the help of sunlight with other elements that will 
be used tomato for its survival to growth and development incluiding can yield of 
tomatoes. The aim of the result is to know the effect of micro nutrient application 
of Fe toward leaf to growth and yield of tomato. 
The research was conducted with Randomized Complete Block Design 
(RCBD) with two factors and 5 replication. The first factor was source of Fe 
consist of FeSO4 (F1) and FeCl3 (F2). The second factor was concentration 0 
ppm (K0), 20 ppm (K1), 40 ppm (K2), 60 ppm (K3), 80 ppm (K4). The observed 
variables included by plant height, number of leaves, stomatal count, chlorophyll 
of leaf, transpiration rate, days to flowering, dry weight of roots and plant canopy, 
percentage of fruit formation and fruit weight per plant. The results showed by 
foliar Fe up to 80 ppm have not to showed different morphological and 
physiological characters. FeCl3 and FeSO4 are alive to used for foliar application 
in tomato and Fe does not give effect to quality and quantity yield of tomatoes. 
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